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1 
摘 要 
新型城镇化背景下，乡村的发展越来越受到业界和学界的广泛关注。一方面，
乡村建筑受到全球化的侵袭，出现了很多简单的风格化模仿和趋同现象，乡村建
筑的认同感有所下降；另一方面，伴随着新一轮的乡建热潮，当代建筑师这股专
业力量介入乡村建筑盛势空前，他们以多元化、专业性的角度，怀着对乡村社会
的责任和对建筑本质的思考，参与乡村建筑实践，他们的探索兼具开阔的视野和
敏锐的识别，呈现出新的实践特征和操作手法。一时间学界对地域、乡土、在地
等概念的讨论成为时下的热点。本文以当代建筑师在乡村地区的典型建筑案例作
为研究对象，并将之置于“在地”的视野下。 
本文首先对“在地”的概念进行了细致的梳理，“在地”实际上是对“地域”
发展的新的探索，它追求的是更加真实具体的场景而非形式化的风格预设、更加
微观细小的认同而非宏大的叙事，强调与地方现实条件的因缘，因具体而独特的
“地”而存在，由“地”之营养生发，根植所在，获得与所在之地的特殊的共同
存在感。其次，文章对三个以“在地”理念为指导的当代建筑师及其乡村建筑实
践进行了深入的分析，总结归纳其设计中的在地性，进而得出“在地性”中包含
的“土地”、“当地”、“本地”、“场地”四个面向，并以此作为分析框架，
对“在地性”中的地理环境、社会现实、本体需求、文化语境等四个方面的要素
展开分析。最后，文章在四“地”要素的基础上，归纳总结得出当代建筑师之乡
村建筑的“在地性”策略和方法，即面向土地地理环境的应答式设计、关注当地
社会现实的呈现式设计、回归本地本体需求的关怀式设计、重视场地文化语境的
关联式设计四个方面的详细归纳，并结合具体案例进行说明。希望能为当下如火
如荼的乡村建筑实践提供相应借鉴，在乡村地区营造出具有主体认同感、兼具地
方特色的建筑。 
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Abstract 
Under the background of new urbanization, the development of villages has been 
paid more and more attention by industry and academia. On the one hand, the rural 
architecture has been invaded by globalization, and there have been many simple 
stylized imitation and convergence phenomena. The identity of rural architecture has 
declined. On the other hand, with the new round of rural construction, contemporary 
architects involved in the construction of rural buildings, they are diversified, 
unprecedented, professional point of view, with the responsibility of the rural society 
and the essential thinking of architecture. Their exploration both open vision and keen 
recognition, showing a new practice characteristics and practices. For a time the 
academic community on the Region, local, In-situ and other concepts of discussion 
has become a hot concern. In this paper, the typical cases of contemporary architects' 
rural architecture are taken as the research object, and placed in the vision of "In-situ".  
First of all, the concept of "In-situ" was carefully sorted out, "In-situ" is actually 
a new development and new exploration of "Regin", it is pursuing a more realistic 
scene rather than formal style of the default, a more small identity, rather than the 
grand narrative, emphasizes the existence of the local reality conditions, because of 
the specific and unique "situ" and exists, by the local nutrition germination, rooted 
where the place of the special coexistence. Secondly, the article makes an in-depth 
analysis of three contemporary architects and their rural architectural practice guided 
by the concept of "In-situ", summarizes the "Locality" of their design, and then sums 
up the "Land", "Local", "Native" and "Place", and as the analysis framework, to 
analysis.the four aspects elements of the geographical environment, social reality, 
native demand and cultural context. Finally, on the basis of the four elements of "situ", 
the author sums up the "locality" strategy and method of contemporary architect's 
rural architecture, that is, the response design for geography environment of the land, 
and the presentation design for social reality of the local, the careful design for 
subject's needs of the native, the relevance design for the cultural context of the place, 
combined with specific cases to illustrate. Hoping to provide a corresponding 
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reference for the present practice of rural architecture, to create buildings with a sense 
of identity and local characteristics. 
 
 
Keywords: In-situ; Locality; Rural Architecture; Contemporary Architects; 
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